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govanju revolucionarnih tradicija , 
neminovno se postavlja pitanje o 
realizaciji jednog prostornog pla- 
na koji bi morao sačuvati prirodu 
i izvorni ambijent.
Prijevod s makedonskog jez ika : 
prof. Jevgenij Boroša
ABSTRACT
The memorial museum complex »Gorno 
Vranovci«
K. Korobar
In 1984, the 40th anniversary of im por- 
tan t events tha t took place in the v illage  
of Gorno Vranovci, it was decided tha t a 
M em orial Museum Complex was to be 
founded and housed ii the bu ild ings used 
by the Central Com mittee of the M acedo- 
nian Communist Party, the Presidium of 
the Antifascist League of the N ationa l Li- 
beration of M acedonia, the Headquarters 
of the N ationa l L iberation Army, the Par- 
tisan Printing House and some other or- 
ganizations.
Since the bu ild ings were dam aged they 
had to be com plete ly rebuilt. The o rig ina l 
outside and inside arch itectu ra l structure 
was retained as well as its function. The 
concept of new functions and decorations 
was adapted to the historica l meaning of 
the past events and the ir present social, 
pol itica I, cu ltu ra l and educationa l roles. 
Landscape p lann ing w ith the aim of pre- 
serving the o rig ina l setting and natura l 
environment should also be realized.
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Muzej u Sremskoj M itrov ic i nasta- 
vio je svoj rad u novoj soc ija lis - 
tičko j Jugoslaviji novembra 1946. 
god., kao ustanova kompleksnog 
tipa sa više odelenja. Do kraja 
1952. god. Muzej je bio u funkciji 
grada, da bi od tada prerastao u 
Muzej Srema —  jedina ustanova 
koja pokriva geografsko-istorijsko 
područje dela Autonomne Pokraji- 
ne Vojvodine. Danas se muzejski 
poslovi obavljaju u dve zgrade, 
gde isu smeštena odelenja sa spe- 
cijalizovanim  kadrovima.
Stara muzejska zgrada, koja je nas- 
tala krajem XVIII. veka, građanskog
je tipa (pripadala je plem ićkoj po- 
rodici Bajić), i nalazi se u samom 
centru grada. Prostorije objekta 
namenjene su Arheološkom odele- 
nju sa izložbenim prostorom, za- 
tim  Centru za arheološka istraživa- 
nja i dokumentaciju Sirmiuma, Pe- 
dagoškoj službi, konzervatorsko- 
-preparatorskoj i foto-radionici. U 
dvorištu je smešten Laipidarijum 
sa karakterističn im  antičkim  ka- 
menim spomenicima.
Za našu temu interesantan je dru- 
gi objekt, koji je ranije pripadao 
Okružnom sudu, a kao muzejski 
prostor koristi se od 1982. godine. 
Ovde su smeštena odelenja: za
stariju  istoriju , noviju is toriju  i 
NOB-u, is toriju  umetnosti i etno- 
logiju tu se zatim obavljaju i ad- 
m in istra tivn i poslovi. Ovakva or- 
ganizacija rada ima privremeni ka- 
rakter, je r je bivša zgrada Okruž- 
nog suda namenjena Muzeju revo- 
lucije i soc ija lis tičke izgradnje pri 
Muzeju Srema.
Težnja da se u Sremskoj M itrov ic i 
izgradi ustanova koja će svestrano 
negovati i čuvati revolucionarne 
tekovine postojala je nekoliko de- 
cenija ranije. Sama ideja oko re- 
alizacije teško se sprovodila i čes- 
to je nailazila na finansijske, or- 
ganizacione, smeštajne ili neke 
druge probleme.
Kada je 1961. godine završen me- 
m orija lni kompIeks Spomen-grob-
Ija, posvećen stre ljanim  žrtvama u 
drugom svetskom ratu, arhitekta 
Bogdan Bogdanović dao je predlog 
da se u okviru kompleksa izgradi 
i nova muzejska zgrada. Nemogu- 
ćnost obezbeđenja finansijskih 
sredstava uputila  je na drugo re- 
šenje, u potkrovlju postojećeg Mu- 
zeja stare zgrade porodice Bajić. 
A li, kako se objekt nalazi u samom 
centru grada, nije se mogao naći 
odgovarajući plan za pristup i o- 
bezbeđenje izložbenog pa i prate- 
ćeg muzejskog prostora. Treći po- 
kušaj projektanti su dali u vidu 
rekonstrukcije stare m itrovačke 
gimnazije, nastale u prošlom ve-
ku, da bi se konačno rešenje pro- 
našlo 1977. godine. Tada je pos- 
talo sasvim izvesno da će se Ok- 
ružni sud p rese liti u novu pravo- 
sudnu zgradu.
Objekt Okružnog suda —  prizem- 
nog tipa, namenjen za sedište bri- 
gade graničarskog puka —  građen 
je krajem XVIII. veka. Tokom XIX. 
i na samom početku XX. veka 
zgrada je promenil a prvobitn i iz- 
gled i namenu, dograđen je jedan 
sprat i restaurisana je u stilu  neo- 
klasicizma. Lokacija je u starom 
tkivu grada, u sklopu parkovskog 
prostora, a sada u susedstvu os- 
tale gradske ustanove kulture: Ga- 
lerija, Pozorište, Biblioteka, Zavod 
za zaštitu spomenika kulture i Do- 
ma omladine.
Zgrada bivšeg Okužnog suda u Sremskoj M itrovic i u ko jo j je  danas Muzej revolu- 
c ije  i soc ija lis tičke izgradn je
Idejni projekt namensko-funkcio- 
nalne adaptacije zgrade Okružnog 
suda za potrebe Muzeja revolucije 
i soc ija lis tičke izgradnje načinio 
je doc. arh. Aleksandar Radojević, 
koji ima veliko iskustvo u poslo- 
vima te vrste. Celokupnu investi- 
cionu-tehničku dokumentaciju izra- 
dio je »Invest-biro«, preduzeće za 
projektovanje i inžinjering iz Beo- 
grada.
Za potrebe Muzeja objekt će pre- 
trp je ti izmene, ali kako se on na- 
lazi pod zaštitom kao spomenik 
kulture, sva rekonstrukcija prilago- 
diće se izgledu kakav je bio na 
početku ovog veka. Fasada, koja 
je danas dosta oštećena, moraće 
se celokupno sređivati prema ra- 
nijim  uzorima, a enterije r zahteva 
prilagođavanje nekadašnjeg ambi- 
jenta sa potrebama stalne muze- 
jske postavke.
Prema projektnom planu, prostor 
bi se iskoris tio  na ovaj način: mu- 
zejske službe bi zauzimale 319 m2 
ili 19,5% površine svih etaža, pro- 
stor za izlaganje (tj. stalnu postav- 
ku) 554 m2 ili 34,5%, a prateći pro- 
stor (sala za povremene izložbe, 
sala za projekciju, holovi, komuni- 
kacije, sanitarije) 752 m2 ili 46%.
Prizemlje zgrade Okružnog suda 
funkcionisaće prvenstveno za pos- 
tavku stalne izložbe Muzeja revo- 
lucije sa prostorom za film oteku, 
pedagošku službu, prodaju ulaznica 
i suvenira. Zatim, tu će se nalazi- 
ti objekt za obezbjeđenje, te le fon- 
ska centrala i portirn ica. A ceo 
prvi sprat biće namenjen za depoe 
novije i najnovije isto rije , b ib lio te - 
ku, salu za povremene muzejske 
postavke, adm in istra tivn i deo i sa- 
nitarni čvor.
Osnovni zadaci budućeg Muzeja re- 
volucije i soc ija lis tičke  izgradnje 
biće sadržani u tendenciji da is- 
takne značaj revolucionarnih kre- 
tanja, u idejno-vaspitnoj i naučnoj 
aktivnosti, kao i kulturno-prosvet- 
nom i istraživačkom radu.
Do današnjih dana u Muzeju Sre- 
ma sprovedeni su samo neki p la- 
novi oko rekonstrukcije i izrade 
plana postavke. Odvija se adapta- 
cija prizemlja, uvedeno je centra l- 
no grejanje i sprovodi se naučno- 
-sabirački rad sa stručnom  obra- 
dom i konzervacijom muzealija. 
M aterija l za izložbu svrstava se u 
dokumentacionu, fotografsku i pre- 
dmetnu sistematsku zbirku. Izra- 
đen je globalni idejno-tematski 
plan, a predviđena su proširen je  
stručnog kadra, učešće spoljnih sa-
radnika, umetnika i arhitekata iz 
drugih ustanova.
Stalna muzejska postavka prikazi- 
vaće tr i veoma zanim ljiva is torij- 
ska razdoblja:
1. Radnički pokret i predrevolucio- 
narni period (1881— 1941);
2. Socija listička revolucija u Sre- 
mu (1941— 1945);
3. Obnova, izgradnja i borba za o- 
stvarivanje samoupravnog socija- 
lističkog društva (od 1946. do o- 
samdesetih godina).
Najviše prostora izložbe bio bi po- 
svećen narodnooslobodilačkom ra- 
tu i revo luciji na te r ito r iji Srema 
sa svim osnovnim karakteristika- 
ma, ali uz povezivanje sa opštim  
vojvođanskim i jugoslovenskim  to - 
kovima.
Osnovni princip, priIikom  izrade 
detaljnog idejno-tematskog plana, 
biće tem atski i hronološki. Među- 
tim , ako bi se revolucija htela p ri- 
kazati samo postojećim  dokumen- 
tima, fotografijam a i predmetima, 
ni približno se ne bi moglo doča- 
rati vreme upornosti, revolucionar- 
nog žara i žrvovanja našeg naroda.
Zato su stručnjaci Muzeja Srema 
veliko poverenje dali umetničkim  
i arhitektonskim  rešenjima, koji 
moraju osavremeniti idejno-tema- 
tski plan, da bi se što markantnije 
i im presivnije dočarala posetioci- 
ma velič ina događaja, duh i atmo- 
sfera revolucionarnih zbivanja u 
toku navedenih perioda. Umetnički 
doživljaj upotpuniće Hol heroja sa 
likovnim  ostvarenjima umetnika sa 
sremskog područja, a planira se i 
odabir revolucionarnih pesama za 
muzičke efekte.
Prvobitni planovi oko pripreme ob- 
jekata nekadašnjeg Okružnog suda 
za muzejsku svrhu datovani su do 
1987. godine. Međutim, kako se 
veoma teško iznalaze finansijska 
sredstva, najverovatnije da će se 
okončanje građevinskih poslova, a 
zatim i radova oko prezentacije, 
p lan ira ti u naredni srednjoročni 
plan. Kako se Muzej nalazi uz grad- 
ski park, zelena površina iskoris- 
tiće se za postavku muzejskih eks- 
ponata i spomenika u slobodnom 
prostoru, a tim e će se konačno 
uob lič iti ovaj deo grada.
ABSTRACT
The Museum of the Revolution and Socia- 
list Reconstruction in Sremska Mitrovica
O. Delić
The Museum of the Revolution and Socia- 
list Reconstruction in Sremska M itrovica 
wil l  be set up in the form er fu ild ing  of 
the D istrict Court, w hieh is being adapted 
fo r tha t purpose. The perm anent display 
is to be d iv ided by theme into three pe- 
riods: trea ting  the labour movement and 
the period before the revolution (1881 — 
—1941), the socia list revolution in Srem 
(1941—1945), and the period of reconstruc- 
tion and developm ent of a se lf-m anaging 
socialist society (1946—1980).
Since the Museum is s ituated next to 
the city park the open area wil l  be used 
to d isp lay museum exhibits and monu- 
ments, w h ich w ill give this part of the 
tow n a new characteristic.
•
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P rim ljeno: 2. 10. 1986.
Otvoren je 19. novembra 1981. go- 
dine u kući Ćire Šovljanskog (Ul. 
Vojislava llića 15), gde se 15. no- 
vembra 1942. pojavio prvi broj 
»Slobodne Vojvodine«, organ Po- 
krajinskog narodnooslobodilačkog 
odbora za Vojvodinu, pod uredni- 
štvom Svetozara Markovića Toze i 
Branka Bajića.
Kroz replike, kopije, reprodukcije 
i likovne priloge (oko 400 ekspona- 
ta) pruža se gledaocu mogućnost 
da u hronološkom nizu i na jednom 
mestu dobije vizuelan pregled voj- 
vođanske štampe, č iji svaki lis t i 
napis, bezmalo, pruža jednu retku 
senzaciju ne nekom bizarnošću, 
već svojim  dubokim hroničarskim 
rezom, i odaje poštu ljudima koji 
su u ratnom košmaru smogli snage 
i sredstava da povedu jednu smelu 
i organizovanu borbu —  jednu pra- 
vu ofanzivu sa municijom  od har- 
tije , za neprija te lja  ništa manje 
ubitačnu od olova i baruta.
Prihvativši sugestiju opštinskog 
SUBNOR-a da to bude spomenik 
štampi NOP-a Vojvodine, s obzi- 
rom da ta štampa ima svoje nepo- 
sredne korene u revolucionarnoj 
štampi iz razdoblja između dva svet- 
ska rata —  u form i kolaža, u uvo-
